The valorisation of wheat bran into surfactant molecules. Dissemination of the ValBran mid-term research results by rémond, caroline et al.
Programme / Programma
9.30 Accueil et petit déjeuner / Ontvangst en ontbijt 
Session / Sessie 1 - Biotensioactifs : résultats de recherche /  Tensio-actieve stoffen: onderzoeksresultaten 





10.40 Bridging	the	gap	between	lab	and	market	for	new	innovative	biosurfactants:	the	AppliSurf	approach		 	 	
	 by	Sophie	Roelants,	project	leader
Session / Sessie 2 - Témoignages d’entreprises / Getuigenissen van industriëlen 
11.00 Micronized wheat bran to enhance nutritional profil          
 by	Karin	Meissner,	Business	Development	Manager	Fibers,	Cargill Belgium.
11.15 Interest of biobased surfactants: current state and perspectives        
 by	Emmanuelle	Mérat,	Open	Innovation/Sourcing	Functional	Ingredients	&	Methods	Manager,	SEPPIC -	Air	Liquide		
	 Healthcare	Specialty	Ingredient
11.30 Ecover - Bringing back the rebel            
 by	Roel	Bosschaerts,	Global	Platforms	Researcher,	People Against Dirty	(Ecover	&	Method)
11.45 Industrial potential and valorisation of biotech solutions for the animal feed business      
 by	Stefanie	Verstringe,	Laboratory	Manager,	Nuscience Group
12.00 Conclusions / Conclusies
 Séance de questions-réponses / Vraag-en-antwoordsessie 
 by	Caroline	Rémond,	ValBran	project	leader	&	professor	at	the	University	of	Reims	Champagne-Ardenne
12.15 Lunch & networking / Netwerklunch
13.30 Presentation	of	the	Bio	Base	Europe	Pilot	Plant	(BBEU)	&	instructions	before	visiting	the	site				 	 	
	 by	Karel	De	Winter,	Head	of	Technology	Development,	Bio Base Europe Pilot Plant
14.00 Visite du site / Sitebezoek
15.00 Drink / Drink 
15.45 Clôture / Einde 
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Jeudi 7 novembre 2019, Gand / Donderdag 7 november 2019, Gent 
[Conférence] La valorisation du son de blé en molécules tensioactives 
[Conferentie] De valorisatie van tarwezemelen tot tensio-actieve stoffen
Résultats de recherche et témoignages / Onderzoeksresultaten en getuigenissen 
